รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2558 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 และหน่วยงานส่วนกลาง ครั้งที่ 3 / 2558 by สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
รายงานการประชุมประจ าเดือน ตุลาคม 2558  
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 และหน่วยงานส่วนกลาง 
ครั้งที่  3 / 2558 
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม  2558  เวลา  13.30 น. 
ณ  ห้องประชุม ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  6   
........................................................................................................... 
ผู้มาประชุม  
1. นายสุพจน์    เพริดพริ้ง          ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6  ประธาน  
2. นายณรงค์พล หมึกทอง         ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 สาขาปัตตานี 
3. นายโกวิทย์    สันตจิตร         ผู้อ านวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ 
4. นายพรชัย     เพชรพิมพ์พันธุ์   ผู้อ านวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ 
5. นายประยุทธ  ชุมเรียง          ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา 
6. นายเรวัตร     จันทนะ           ผู้อ านวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟปุา 
7. นายวิโรจน์    ขวัญแก้ว        ผู้อ านวยการส่วนจัดการต้นน้ า  
8. นายประทักษ์ กมลรัตน์     ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์และปูองกันทรัพยากร 
9. นางนพวรรณ  เสวตานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
10. นางสาวโสภา ชูชื่น          ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 
11. นายสราวุธ   รักษ์วงศ์        หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย 
12. นายวัชรินท   นวลแก้ว        ผู้อ านวยการส่วนประสานโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 
 และหัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาปุาไม้ จังหวัดนราธิวาส 
13. นายสิทธิชัย   ทิพย์บ ารุง       ผู้อ านวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา  
14. นายอภิเชษฐ์  เพ็งแก้ว ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์และปูองกันทรัพยากร สาขาปัตตานี 
15. นายอภิชาต   รัตนวิระกุล    ผู้อ านวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สาขาปัตตานี 
 และหัวหน้าสถานีทดลองปลูกพรรณไม้พิกุลทอง จ.นราธิวาส  
16. นายอุเซ็ง      มะสะนิง        ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา สาขาปัตตานี 
 และหัวหน้าโครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติปุาชายเลนยะหริ่ง จ.ปัตตานี 
17. นายสิทธิชัย   หมัดสี          ผู้อ านวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟปุา สาขาปัตตานี 
18. นายนฤเบศวร์ ชุมทอง       ผู้อ านวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สาขาปัตตานี 
19. นายท านุ       ล่อใจ ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ  สาขาปัตตานี 
20. นายชนม์สวัสดิ์ บุญเกื้อ     หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย สาขาปัตตานี   
21. นายชาติชาย จรเสมอ      หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ าคลองเทพา 
22. นายพริษฐ์    นราสฤษฏ์กุล    หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ าคลองนาทวี 
23. นายบ ารุง     คงสมา            หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ าคลองปุาพรุพ้อ 
24. นายชุมพล    แดงเอียด       หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ าคลองบางแก้ว 
25. นายพันธ์พงศ์ คงแก้ว       หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ าคลองอู่ตะเภา  
 และหัวหน้าศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านปุาไม้ที่ 5 (สงขลา) 
26. นายสุวัฒน์    จันธิวงศ์       หัวหน้าสถานีวิจัยต้นน้ าทะเลสาบสงขลา  
27. นายนรินทร์   ตรียงค์      หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาปะช้าง – แหลมขาม 
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28. นายวิรัตน์ ไสยะ           หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาปุากราด 
29. นายบัณฑิต สุภาไชยกิจ     หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลสาบสงขลา 
30. นายชาย สุวรรณชาติ   หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย 
31. นายสมชัย แสงแก้ว        หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาโตนงาช้าง 
32. นายจ านง กลายเจริญ      หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลหลวง 
33. นายประไพย์ศักดิ์ สุขย้อย  หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาเหรง   
34. นายโกมล ใจสว่าง             หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเขาบรรทัด 
35. นายวิโรจน์ ศิริอุมากุล          หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเฉลิมพระเกียรติ  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นราธิวาส  
36. นายธเนศ เสียงสุวรรณ์      หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ปุาหาดใหญ่ 
37. นางเพลินจิตร์ ภวังค์สวัสดิ์    หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ปุาทะเลน้อย 
38. นายถวิล แก้วผอม  หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ปุาทะเลสาบ 
39. นายยงยุทธ นาควิโรจน์    หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ปุาท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
 และหัวหน้าด่านตรวจสัตว์ปุาสงขลา 
40. นายปทุม พงศกรเฟ่ืองฟู  หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ปุาสุไหงโก-ลก 
41. นายธีระวุฒิ คงสวัสดิ์     หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ปุาตากใบ 
42. นายภูริชวัน บุษบก       หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ปุาสะเดา 
43. นายวิลาศ อนุจันทร์      หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ปุาปาดังเบซาร์ 
44. นายจักรพงศ์ นุ่นสง        หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ปุาเบตง 
45. นายณรงค์ศักดิ์ พงศ์ดี     หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาฮาลา บาลา 
46. นายอิศราพันธ์ บุญมาศ    หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาปูุ - เขาย่า 
47. นายธรรมนูญ สุวรรณมณี     หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาน้ าค้าง 
48. นายปรีชา เฝือคง            หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี 
49. นายสรรเสริญ เทพโอสถ    หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบางลาง 
50. นายสมชาย ศิริอุมากุล     หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี 
51. นายพีระวัฒน์ ดาโอ๊ะ       หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว - เขาตันหยง 
52. นายซามูดิง หะยีบือราเฮง  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ าตกชีโป 
53. นายทิพย์รัตน์ ทัยศรี        หัวหน้าวนอุทยานควนเขาวัง 
54. นายบ ารุงรัตน์ พลอยด า     หัวหน้าวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี 
55. นายเขมชาติ ช่วยเมือง      หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุาพัทลุง 
56. นายสยามรัฐ อวัยวานนท์   หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุาปัตตานี 
57. นายจเรย์ อ๋องสกุล         หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุายะลา 
58. นายนิรุทธิ์  พุทธพงศ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุาสงขลา 
59. นายเกษม  สุวรรณฎาพงศ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟปุานราธิวาส 
60. นายวีรเชษฐ์ สงสมพันธุ์     หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ปุาพัทลุง 
61. นายโสภณ คุณมี               หัวหน้าโครงการสวนปาล์มเทิดพระเกียรติฯ จ.สงขลา 
62. นายสุนทร โต๊ะด า            หัวหน้าโครงการส ารวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับปุาภาคใต้ จ.นราธิวาส 
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63. นายมีศักดิ์ แก้วกูล      หัวหน้าโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ปุา สวนปุา พระนามาภิไธยภาคใต้ 
พ้ืนที่ส่วนที่ 2 จ. ยะลา – นราธิวาส     
64. นายทวีศักดิ์  วัฒนาสันติกุล หัวหน้าสวนรวบรวมพรรณไม้ปุา 60 พรรษา มหาราชินีภาคใต้ จ.นราธิวาส 
65. นายสิทธิโชค พุฒยืน        หัวหน้าโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5 จ.นราธิวาส 
66. นายโกวิทย์ หวังทวีทรัพย์   หัวหน้าโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 จ.ยะลา 
67. นายสุธรรม เมฆทองหวาน หัวหน้าโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 จ.ยะลา 
68. นายอนันต์ ขวัญมณี     หัวหน้าโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จ.นราธิวาส 
69. นายธราธร แก้วพลับ        หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พนางตุง 
70. นายวราวุธ พรหมอ่อน      หัวหน้าสวนรุกขชาติ พฤกษามหาราชินี 
71. นายโกเมศ คงประสิทธิ์        หัวหน้าศูนย์ศึกษาและสาธิตผลิตภัณฑ์จากไผ่ จ.ยะลา   
72. นายมาเณศ บุณยานันต์     หัวหน้าศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติปุาพรุสิรินธร จ.นราธิวาส 
73. นายปรีชา มณีรักษ์         หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง 
74. นายประยุธ ชลสุวรรณ     หัวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนปุาควนเขาวัง 
75. นายไพบูลย์ เพชรแก้ว       หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ จ.นราธิวาส 
76. นางสาวเกสรี   รักชุมคง หัวหน้าสวนรุกขชาติถ้ าเขานุ้ย 
77. นายยศยิ่ง ยางทอง       หัวหน้าโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ปุาสวนปุาพระนามาภิไธย าคใต้ จ.สงขลา 
78. นายสงกรานต์ เกตุทับทิม    ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการรังวัดที่ดินและวิศวกรรมปุาไม้ที่ 8 (พัทลุง) 
79. นายบัญชา อาจยุทธ์           หัวหน้าโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ปุารักษาสิ่งแวดล้อม 
80. นายสุเนตร การพันธ์         หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ปุาปุาพรุปุาฮาลา – บาลา 
81. นายสรยุทธ ไชยเขียว       หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ปุาโคกไม้เรือ 
82. นายมนูญ พลปณชัยนุรักษ์   หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุานราธิวาส 
83. นายศักดา จันทร์เดิม         หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุาพรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส 
84. นายกอบศักดิ์ สุวรรณรัตน์   หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ปุาโตนงาช้าง 
85. นายมะแอ เจะโด             หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวิรัตน์ รูปสูง                นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
2. นายดาราแม แขวงบู          นักวิชาการปุาไม้ช านาญการ 
3. นายมงคล  แดงกัน    นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ 
4. นางสุนีย์นุช  พงษ์อนันต์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
5. นางสาวกัลยารัตน์  รัตนจิตต์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
6. นายพรรษกร มณียม  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
7. นางสาวพนาวัลย์ โรจนด ารงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
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ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ได้มอบประกาศ
เกียรติคุณให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ประจ าปี 2558 ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที่ 6 เพ่ือประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ส่งเสริม สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น จ านวน 3 
ท่าน ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1 ข้าราชการ ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และ
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่มีผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือก  
กลุ่มที่ 2 ข้าราชการ ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับช านาญงาน ผู้ได้รับการคัดเลือก นายปรีชา เฝือคง เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน ท าหน้าที่หัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติสันกาลาคีรี 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มลูกจ้างประจ า  ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสมใจ แก้วคง พนักงานพิทักษ์ปุา ระดับ 
ส 2 ปฏิบัติงานประจ าวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี  
กลุ่มท่ี 4 กลุ่มพนักงานราชการ ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสุ ไหลมัน ซาเร็มดาเมะ  พนักงาน
พิทักษ์ปุา ปฏิบัติงานประจ าอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี 
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักง านราชการ ประจ าปี 2558  ทั้ง 3 
ท่าน  ขอเน้น ย้ าในเรื่องการคัดเลือกดังกล่าว ขอให้ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 สาขาปัตตานี /ส่วน/กลุ่ม ได้
ช่วยกันพิจารณาบุคคลในหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  ที่เห็นว่ามีการปฏิบัติงาน
ดีเด่น ขอให้ยื่นค าขอ มาท่ีส่วนอ านวยการ จะได้มีการพิจารณาคัดเลือก แล้วรวบรวมรายงานกรม ทุกปี  เพ่ือ
ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ส่งเสริม สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติดีเด่นต่อไป 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น 
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้ .- 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1. ในปีงบประมาณ ประจ าปี 2558 ขอขอบคุณผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 
สาขาปัตตานี/ส่วน/กลุ่ม หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม เจ้าหน้าที่ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ทุกท่าน    ที่
ได้ให้ความร่วมมือก ารปฏิบัติงาน ตลอดปี 2558 ได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ถึงแม้ว่าจะมีปัญหามากบ้างน้อยบ้าง 
ซ่ึงมีงานมากมาย เช่น การรื้อถอน แต่เราก็สามารถด าเนินการได้ตลอดมา ปัญหา อุปสรรคไม่มี การที่ส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ได้รับความส าเร็จ การปฏิบัติงานที่ผ่านมา เนื่องจากได้ รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ 
จากเจ้าหน้าที่ของส านักฯ 6 ทุกคน ผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย ส าหรับในปีงบประมาณ 2559 หวังว่าจะ
ได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเหมือนเดิม 
2. การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ท่าน อธิบดี  ได้รับค าสั่งไปเป็นรองปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นต าแหน่งใหญ่ขึ้น และจะมีผลเมื่อได้รับการโปรดเกล้าแล้ว  
3. การถวายผ้ากฐินพ ระราชทานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช ในปี  2558 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช ได้รับ
พระราชทานผ้าพระกฐินไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษา ณ วัดเจ็ดยอด ต านบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 จึงต้องขอความร่วมมือผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 
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สาขาปัตตานี/ส่วน/กลุ่ม ได้ร่วมท าบุญถวายผ้าพระกฐิน ส าหรับปีนี้ กรมได้ตั้งวงเงิน ให้ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที่ 6 เป็นเงิน 100,000 บาท รวมกฐินพระราชทานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯด้วย  ขอให้ ทุกท่านร่วม
ท าบุญดังกล่าวได้ที่หัวหน้าฝุายการเงินและบัญชี เพ่ือจะได้รวบรวม เงินส่งกรมฯ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 
ขอร่วมบริจาคปีละครั้ง เพื่อจรรโลงศาสนาพุทธที่เป็นศาสนาประจ าชาติ  ก็ขอความร่วมมือทุกคน 
4. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักฯ 6 ได้ด าเนินการตามแผน ปฏิบัติงาน การเบิกจ่าย เงิน
เสร็จเรียบร้อย ส านักฯ สามารถเบิกจ่ายได้ 99.99 เปอร์เซ็น และขอให้ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 
6 สาขาปัตตานี /ส่วน/กลุ่ม หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม ได้เร่งรัดการรายงานผล การด าเนินงานให้เสร็จสิ้น
ภายในเดือนกันยายน 2558  ตามแบบฟอร์มก าหนด ในปีงบประมาณ 2559 ขอให้ผู้อ านวยการส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 6 สาขาปัตตานี/ส่วน/กลุ่ม หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานและ
แผนการเบิกจ่ายเงิน ในแต่ละกิจกรรม งาน/โครงการ ส่ง ฝุายแผนงานและติดต ามประเมิน   ภายในวันที่ 15 
ตุลาคม 2558 และรวบรวมเสนอผู้อ านวยการส านักฯ เพ่ืออนุมัติต่อไป  
5. การรายงานวัสดุคงเหลือประจ าปี  พ.ศ. 2558  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช 
ขอให้ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 และสาขา ด าเนินการตรวจนับวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
ส าหรับการรายงานวัสดุคงเหลือประจ าปี พ.ศ. 2558 ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบครุภัณฑ์ของหน่วยงาน และ
รายละเอียดคงเหลือของหน่วยงาน  บันทึกว่ามีครุภัณฑ์ตัวไหนบ้างที่ช ารุด และพร้อมที่จะจ าหน่าย  ส านักฯ จะ
ได้ตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบครุภัณฑ์ดังกล่าว  และตั้ง คณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง ก าหนดราคากลางเพื่อ
จ าหน่าย  ขอให้ทุกหน่วย งานด าเนินการโดยด่วน  เป็นนโยบาย ของกรมท่ีเร่งรัดมา ส าหรั บปีนี้ กรมเร่งรัด
สิ่งก่อสร้าง มีหน่วยพิทักษ์ 2 หน่วย ที่อุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงบาดี , อุทยานแห่งชาติเขาปูุ –  เขาย่า เป็นชุด
หน่วยพิทักษ์ ขอให้หัวหน้า อุทยานฯ ไปเร่งรัด ในเรื่องราคากลาง แล้วน ามาด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ท า
สัญญาให้เสร็จภายในไตรมาส 1  
นายณรงค์พล  หมึกทอง ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 สาขาปัตตานี 
ขอหารือเรื่องการรายงานวัสดุคงเหลือประจ าปี พ .ศ. 2558  ขอให้ทางส านักฯ 6 ได้
ก าหนดเวลาการตรวจสอบ ที่ต้องถือปฏิบัติ ให้เหมือนกันทุกหน่วยงาน  ในปีนี้ระหว่างเดือนตุลาคม –  ธันวาคม 
2558 ขอให้ทุกหน่วยงาน ของสาขา ได้ด าเนินการ ส ารวจราย การครุภัณฑ์ช ารุด เสนอส านักฯ สาขาก่อน  แล้ว
สาขาจะได้ส่งคณะกรรมการไปตรวจสอบ และขายทอดตลาดต่อไป 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธาน   ให้ทุกหน่วยงานรายงานครุภัณฑ์ช ารุดเข้า มาได้เลย ไม่ต้องรอเวลา เพ่ือจะได้ด าเนินการแต่งตั้ง
กรรมการไปตรวจสอบ เพื่อความรวดเร็ว อาจจะส่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหรือหน่วยใกล้เคียง 
1.6  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด 
จังหวัดสงขลา      
นายเรวัตร  จันทนะ  ผู้แทนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดสงขลา  
           ได้รายงานที่ประชุมว่า การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดสงขลา ในวันที่ 24  
กันยายน 2558  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม  1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา มีสาระส าคัญแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายธ ารงค์ เจริญกุล) เป็นประธานที่ประชุม 
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 2. เรื่องเพ่ือโปรดทราบ      
   2.1  มีหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ คือ 
   -  นายวรภัฐน์ เชาว์วิศิษฎ์  นายด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 
   -  นายวรวุฒิ   มาอินทร์    ขนส่งจังหวัดสงขลา 
  2.2 มีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  และหัวหน้าส่วนราชการ รวม
ทั้งสิ้น 23 ท่าน เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2558 
  2.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา แจ้งว่าได้เปิดส านักงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลาแห่งใหม่ 
อยู่ที่ศาลากลางหลังเก่า ชั้น 1 
  2.4 ขอบคุณส่วนราชการในการให้ความร่วมมือในการ รับ – ส่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
  2.5 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี 2558 งบประมาณปัจจุบัน 
26,318.62 ล้านบาท เบิกจ่าย 22,386.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.44 อยู่ในล าดับที่ 50 ของประเทศ 
  2.6 ขอเชิญร่วมทอดผ้าปุาสามัคคีน าเงินบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ ใน
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา 
จังหวัดพัทลุง  
นายชาย   สุวรรณชาติ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย 
  ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมประจ าเดือนจังหวัดพัทลุง  มีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 คือ กรณีที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายวินัย บัวประดิษฐ์ แจ้งให้ทราบว่า 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชการี 
เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี 2557 
จ านวนประมาณ 3,000 คน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ าเภอปุาพะยอม จังหวัดพัทลุง ระหว่าง
วันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2559 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง แจ้งให้เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อยเตรียมการ
ปรับปรุงซ่อมแซมพระต าหนักเพ่ือรองรับการเสด็จประทับแรมด้วย ซึ่งในระหว่างนี้ ทางเขตฯ ได้เตรียมการ
ปรับปรุงพระต าหนักทะเลน้อย ใช้งบของจังหวัด พัทลุง จ านวน  3 ล้านเศษ ในระหว่ างด าเนินการได้จัดเตรียม 
ปรับปรุงบ้านพักนักท่องเที่ยว ใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจ จ านวน 5 ล้านเศษ อยู่ระหว่างด าเนินการ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุงได้แจ้งให้ส่วนราชการในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง เตรียมกิจกรรมทรงงาน โดยแจ้งให้จังหวัดทราบโดยด่วน 
ทางเขตฯ ได้ท าหนังสือถึงส านักฯ 6 ทราบแล้ว และได้โปรดพิจารณาว่า จะจัดกิจกรรมอะไรบ้าง  
             
ประธาน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชการี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี 
2557 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ าเภอปุาพะยอม จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 13 –  17 
มิถุนายน 2559 ทรงประทับที่พระต าหนักทะเลน้อย 4 คืน เป็นการเสด็จครั้งที่ 4 มีผู้ติดตามและตรวจ การ
ความเรียบร้อย  เช่น  ท่านแม่ทัพภาคท่ี 4  ท่านปลัดกระทรวง  ท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์
พืช เจ้าหน้าที่ในส านักพระราชวัง  ผู้ว่าราชการจังหวัดใกล้เคียง ขอให้ทางเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อยเตรียมการ
ปรับปรุงซ่อมแซมพระต าหนักเพ่ือรองรับการเสด็จประทับแรมด้วย ทางจังหวัดพัทลุงได้ให้งบ ยุทธศาสตร์  
จ านวน 3 ล้านบาทเศษ เพ่ือใช้ปรับปรุงภายในพระต าหนัก ซึ่งมีห้องบรรทม ห้องของผู้ติดตาม 
              /ภายในพระ... 
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ภายในพระต าหนัก ขอให้หน่วยงานของส านักฯ 6 ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม ด้านอาคารสถานที่ อาคารที่
พัก  ห้องนิทรรศการเพื่อต้อนรับผู้ใหญ่จากกรม  จัดเตรียมกิจกรรมทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชการีที่ประทับพระต าหนัก ภายในเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย ให้ทุกหน่วยงานที่มีศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและสัตว์ ปุา เตรียมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสัตว์ปุา เช่น โลมาอิ รวดี  ควายน้ า นกชนิดต่าง ๆ เพ่ือ
ต้อนรับการเสด็จของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชการี และให้ประชาชนได้เข้าชม ตลอดถึงนิสิต  
นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงได้เข้าชม และหากหน่วยงานใดไม่มีงบ ขอให้ท าเรื่องข องบเพ่ิมเติมในส่วนนี้  ท่าน
เสด็จครั้งที่ 3 เมื่อปี 2551 ขอทราบรายละเอียดของครั้งท่ีแล้วด้วย 
นางนพวรรณ   เสวตานนท์  หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 
  เมื่อปี พ.ศ. 2551 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ได้มีโอกาสรับเสด็จ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชการี เสด็จฯประทับแรมพระต าหนักเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย ในครั้งนั้นพระองค์
ท่านเสด็จมาทอดพระเนตรควายน้ า ทีเ่ขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย และประทับที่พระต าหนักทะเลน้อยเพียงคืน
เดียว มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน) และข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่หลายท่านร่วมรับเสด็จฯ และนอนพักค้างคืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย การเตรียมการค่อนข้าง
ฉุกละหุก ทางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ต้องระดมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ช่วยกันปรับปรุง
หน่วยงานบ้านพักของเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย เพ่ือให้พร้อมในการรับเสด็จฯ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
จังหวัดปัตตานี   
นายนฤเบศวร์ ชุมทอง ผู้อ านวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สาขาปัตตานี 
  เรียนท่านประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 6 สาขาปัตตานี ให้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 28 
กันยายน 2558 ซึ่งมีเรื่องจะน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ  คือ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปัตตานี  ปรากฏว่า ทสจ.นราธิวาส มีว่างอยู่ เปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติ มีความพร้อมได้เข้ามาด ารง
ต าแหน่งต่อไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 
          
จังหวัดนราธิวาส   
นายวิโรจน์ ศิริอุมากุล  หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส  
  เรียนท่านประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 6 สาขาปัตตานี ให้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 28 
กันยายน 2558 ซึ่งมีเรื่องจะน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ  คือ มีการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสคนใหม่ 
คือ นายสิทธิชัย ศักดา  
ที่ประชุม   รับทราบ          
              /จังหวัดยะลา... 
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จังหวัดยะลา  
นายสรรเสริญ  เทพโอสถ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบางลาง 
  ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมประจ าเดือนจังหวัดยะลา ไม่มีเรื่องเก่ียวข้องกับ
ส านักฯ 6  แต่อย่างใด 
ที่ประชุม   รับทราบ 
1.7  ผู้อ านวยการส่วน /หัวหน้ากลุ่ม/ หรือตัวแทนผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 
แจ้งผลการปฎิบัติงาน กรณีเป็นตัวแทนผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ให้ที่ประชุมทราบ 
 
นายเรวัตร  จันทนะ  ผู้อ านวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟปุา 
  ตามบันทึกสั่งการผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ลงวันที่ 24 กันยายน 2558 ได้
มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 9/2558 
ในวันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
1. ประธานที่ประชุม (นายเอกรัฐ หลีเส็น) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  
2.  สถานการณ์การบุกรุกท าลายปุาไม้ รายงานโดย ผู้แทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา 
2.1  สรุปสถิติคดีปุาไม้ ประจ าเดือนกันยายน 2558 รวมทั้งสิ้น 14 คดี เป็นคดีบุกรุก
แผ้วถางทั้งสิ้น ปุาถูกบุกรุกแผ้วถาง 96-3-36 ไร่ ไม้กระยาเลย ถูกตัดโค่น จ านวน 19 ชิ้น ปริมาตร 31.96 ม3   
ไม้ยางพารา (ยืนต้น)  จ านวน 4,315 ต้น 
2.2 จากข้อ 2.1 อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช   
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
นายเรวัตร  จันทนะ  ผู้อ านวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟปุา 
  ตามบันทึกสั่งการผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 ได้
มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการฯ ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 
13.00 – 16.00 น. ณ ห้องราชมังคลาแกรนด์ บอลรูม โรงแรมราชมังคลาพาวิลเลี่ยน บีช รีสอร์ท อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา  สรุปสาระส าคัญ ดังนี้         
1. โครงการนี้เชื่อมโยงระหว่างประเทศฮ่องกง จนถึงประเทศแถบทวีปยุโรป โดยต้อง
ด าเนินการวางสายผ่านทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา โดยส่วนของการวางสายที่
เชื่อมโยงจากฮ่องกงจะผ่านมาที่ ประเทศไทย ในต าแหน่งของจังหวัดสงขลา ณ บริเวณชายหาดเก้าเส้ง จังหวัด
สงขลา 
2. ระบบเคเบิลใต้น้ าใยแก้ว ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ๆ สองส่วน คือ อุปกรณ์ที่ติดตั้งภายใน
สถานีเคเบิลใต้น้ าใยแก้ว (Dry Plant) และอุปกรณ์ท่ีติดตั้งอยู่ในทะเล (Wet Plant) 
3. การวางสายเคเบิลของโครงการฯ แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเคเบิลใต้น้ าใยแก้ว และส่วน
เคเบิลใยแก้วใต้ดิน 
4. ด้านสิ่งแวดล้อม แถบนี้ไม่มีปะการัง หญ้าทะเล และผลกระทบต่อทรัพยากรนิเวศวิทยา  ไม่
มี ไม่เข้าข่ายท า  EIA แต ่ TOT เป็นห่วง จึงให้ท าเทียบเท่า EIA 
          5. ประโยชน์จาก... 
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5. ประโยชน์จากโครงข่ายเคเบิลใต้น้ าใยแก้ว สร้างขึ้นมาเพ่ือรองรับการสื่อสารระหว่างประเทศ
ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางโทรศัพท์ อีเมล หรือ อินเตอร์เน็ต ประชาชนทั่วไป กลุ่มนิสิตนักศึกษา 
หรือเยาวชน สามารถใช้อินเตอร์เน็ต ทั้งเพ่ือสาระ และบันเทิงต่าง ๆ รวมถึงการสืบคืนข้อมูลเพื่อการศึกษากลุ่ม
ผู้ประกอบการสามารถใช้โทรศัพท์ระหว่างประเทศ สามารถใช้อินเตอร์เน็ตรับส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล หรือท า
ธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ กับคู่ค้าในต่างประเทศ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
วาระท่ี 2 เรื่อง เพื่อทราบ  
  2.1 ข้าราชการที่ได้รับบรรจุ แต่งตั้ง / โยกย้าย / ไปปฏิบัติราชการตามค าสั่งกรมอุทยานฯ 
นางสาวโสภา  ชูชื่น  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ   
 
  ขอรายงานที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1. ค าสั่งกรมอุทยานฯ  ที่ 1387 /2558 ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ .ศ. 2558  รับโอน
ข้าราชการพลเรือนสามัญ รายนางสุภาพร  แก้วรัตนะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข . รับโอนให้ด ารงต าแหน่ง  นัก
จัดการงานทั่วไปปฏิ บัติการ ฝุายบริหารทั่วไป ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและ
พันธุ์พืช ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2558  
2. ค าสั่งกรมอุทยานฯ ที่ 2383/2558 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ .ศ. 2558  ให้นายประยุทธ ชุม
เรียง นักวิชาการปุาไม้ช านาญการพิเศษ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 ช่วยปฏิบัติราชการ
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ท าหน้าที่ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา ช่วยปฏิบัติราชการส านักวิจัยและการ
อนุรักษ์ปุาไม้และพันธุ์พืช ท าหน้าที่ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้  
3. ค าสั่งกรมอุทยานฯ ที่ 2384/2558 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ .ศ. 2558 ให้นายบ ารุง คงสมา 
เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส ส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ท าหน้าที่ผู้อ านวยการ  ส่วนอนุรักษ์
สัตว์ปุา ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 
4. ค าสั่งกรมอุทยานฯ  ที่ 2481/2558 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ .ศ. 2558 ให้นายสุเมธ หนู
ณรงค์ เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน ส่วนอนุรักษ์และปูองกันทรัพยากร ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ท าหน้าที่
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ าคลองพรุพ้อ จังหวัดสงขลา – พัทลุง     
  5. ค าสั่งกรมอุทยานฯ  ที่ 2318/2558 ลงวันที่ 29 กันยายน พ .ศ. 2558  ให้นายเขมชาติ 
ช่วยเมือง เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน ส่วนอุทยานแห่งชาติ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ท าหน้าที่หัวหน้า
สถานีควบคุมไฟปุาพัทลุง 
6. ค าสั่งกรมอุทยานฯ  ที่ 2313 /2558 ลงวันที่ 29 กันยายน พ .ศ. 2558  ให้นาย     
ปราโมทย์ แก้วนาม เจ้าพนั กงานปุาไม้ช านาญงาน ส่วนอุทยานแห่งชาติ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 5 ช่วย
ปฏิบัติราชการ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ท าหน้าที่หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุาพัทลุง   ไปปฎิบัติราชการ
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา  หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ 
7. ค าสั่งกรมอุทยานฯ  ที่ 2404/2558 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ .ศ. 2558 ให้นายกาญจนพันธ์ 
ค าแหง นักวิชาการปุาไม้ช านาญการพิเศษ  ส่วนอุทยานแห่งชาติ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ช่วยปฏิบัติ
ราชการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 ท าหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
           /นายบ ารุง... 
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นายบ ารุง  คงสมา เจ้าพนักงานอาวุโส 
เรียนท่านประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน โดยเฉพาะท่าน
ผู้อ านวยการส านักฯ 6 ได้เป็นที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือมาตลอด ผมมารับหน้าที่ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา
แทนผอ.ประยุทธ ชุมเรียง ที่ต้องไปช่วยปฏิบัติราชการส านักวิจัยฯ วิสัยทัศน์ของผม ท างานให้ดีที่สุด รวดเร็วที่สุด 
ท าวันนี้ให้ดีที่สุด มีความรัก ความสามัคคี ไม่มีพรรคไม่มีพวก เป็นพี่ๆ น้องๆ คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผมเป็น
คนรุ่นใหม่ ไฟแรง ขอให้ทุกคนสบายใจ ผมคิดว่าโอกาสต่อไปเราจะได้ท างานร่วมกัน 
ประธาน  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น  และผู้ที่มีการย้ายสับเปลี่ยน กัน ขอ
แสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่ง 
ที่ประชุม   รับทราบ 
  2.2 รายงานผลการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในงานของดี
เมืองนรา ปี 2558 
นายวัชรินท นวลแก้ว ผู้อ านวยการส่วนประสานโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ  
  เรียนท่านประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ระหว่างวันที่ 21 – 25 กันยายน 2558         
ส่วนประสานโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม “งาน
ของดีเมืองนรา” ณ สวนธารณะเฉลิมพระเกยรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็นการ
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 21 กันยายน 2558 ขอขอบคุณ ท่าน
ผู้อ านวยการส านักฯ 6 หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของส านักบริหารพื้นที่อนุ รักษ์ที่ 6 ทุกท่าน ที่ได้ให้ความ
ร่วมมือการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ประธาน    ขอขอบคุณผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 สาขาปัตตานี /ส่วน/กลุ่ม หัวหน้าหน่วยงาน
ภาคสนามในพ้ืนที่ จังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วม
แรงร่วมใจ  จึงท าให้การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 21 กันยายน 
2558 ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
ที่ประชุม   รับทราบ 
  2.3 โครงการประกวดหมู่บ้านพิทักษ์ปุารักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
นายวัชรินท นวลแก้ว ผู้อ านวยการส่วนประสานโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ  
  ขอแจ้งที่ประชุมทราบว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช ก าหนดให้มีการประกวด
โครงการประกวดหมู่บ้านพิทักษ์ปุารักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2558  ทางส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 6 ได้ส่งหมู่บ้านพิทักษ์ปุารักษาสิ่งแวดล้อม คือ บ้านไพรวั น ต าบลไพรวัน อ าเภอตากใบ  จังหวัด
นราธิวาส ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และในปีงบประมาณ พ .ศ. 
2559 นี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช ได้สนับสนุนมา อีก 6 กลุ่มอาชีพ หนังสือ จะได้แจ้งเวียนให้
ทราบอีกครั้ง  และให้หน่วยงานภาค สนามในพ้ืนที่ ที่มีกลุ่ มอาชีพประสงค์จะ ขอรับเงินสนับสนุนจากโครงการ
หมู่บ้านพิทักษ์ปุารักษาสิ่งแวดล้อม ขอให้เสนอโครงการประกวดหมู่บ้านพิทักษ์ปุารักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้คณะ
กรรมกรรมการออกไปด าเนินการต่อไป 
ที่ประชุม   รับทราบ 
           /วาระท่ี 3 
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วาระท่ี 3 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558  
 
นางสาวโสภา ชูชื่น ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 
ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้น าร่างรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 
2558 ลงเว็บไซต์ส านักฯ 6 เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบ ที่ http://paro6.dnp.go.th หัวข้อ “รายงานการ
ประชุมประจ าเดือนมีนาคม 2558” ตามหนังสือที่ ทส.0916.2/5230  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558            
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
วาระท่ี 4 เรื่อง ทบทวนและติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว 
 
4.1  ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายต่อพ้ืนที่บุกรุก     
       ปลูกยางพารา  
 
นางสาวจุฬาลักษณ์  แสงสว่าง  นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ 
  ขอรายงานความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายต่อพ้ืนที่บุกรุก
ปลูกยางพารา  ส าหรับปีที่ผ่านมา เปูาหมายการส ารวจ พ้ืนที่รับผิดชอบ 405,087.71 ไร่ ส ารวจไปแล้ว 
262,561.00 ไร่ ประมาณ 65 เปอร์เซ็นต์   
 

















ส าหรับหน่วยงานที่มีเปอร์เซ็นความก้าวหน้าการด าเนินการมากท่ีสุด ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ปุาโตนงาช้าง เปอร์เซ็น 90.35  
ส าหรับการด าเนินการคดี ในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา ขอสรุปเป็นกราฟ ดังนี้ 
หน่วยงาน
พ้ืนทีส่วนยางพารา ส ารวจแล้ว % เป้าด าเนินการ ปี 58 ตรวจยึดแล้ว %
อช.เขาปู่ - เขาย่า 122,472.87       80,788.71   65.96     7,536.94             236.97          3.14       
อช.เขาน้ าค้าง 49,888.83         5,013.12     10.05     1,281.64             89.60            6.99       
อช.สันกาลาคีรี 26,144.25         20,987.74   80.28     4,071.90             1,076.93       26.45     
ขสป.โตนงาช้าง 11,418.22         10,931.68   95.74     1,237.05             1,117.63       90.35     
ขสป.เขาบรรทดั 67,270.01         45,600.32   67.79     5,733.14             629.29          10.98     
ขหล.ทะเลน้อย 10,922.58         10,922.58   100.00   -                     -               -         
ขหล.ทะเลสาบ 18,354.64         7,039.52     38.35     6,026.01             9.82              0.16       
ขหล.ทะเลหลวง 45.65                45.65          100.00   -                     -               -         
ขหล.เขาปะช้าง-แหลมขาม 55,093.43         55,086.19   99.99     45.29                  37.45            82.69     
ขหล.เขาเหรง 41,058.29         25,279.82   61.57     463.30                169.11          36.50     
ขหล.ป่ากราด 1,585.48           32.20          2.03       -                     -               -         
วน.ควนเขาวัง 664.68              664.68        100.00   -                     17.54            **
วน.เมืองเก่าชัยบุรี 168.78              168.78        100.00   -                     -               -         


































  จะเห็นว่าช่วงปลายปีที่มีการด าเนินการตามนโยบาย การบังคับใช้กฎหมายฯ จะมีจ านวนคดีที่
เพ่ิมข้ึน ก็คิดว่านโยบายนี้น่าจะดีในระยะยาว เป็นการปูองปรามการกระท าผิดไปในตัว  
ประธาน    ขอบคุณหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาโตนงาช้าง ท าได้ 90.35 เปอร์เซ็น  ปีงบประมาณหน้า ขอให้
ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา พิจารณาความดีความชอบเป็นข้าราชการดีเด่นด้วย ส าหรับเรื่องการตัดฟันเป็น
เรื่องยาก ขอให้หน่วยงานได้เสนอ  AO เป็นอันดับแรก เพราะ AO หน่วยงานสามารถด าเนินการได้เลย การ
ส ารวจบุกรุกใหม่ มีหลายขั้นตอน ผู้ว่าราชการจั งหวัดแต่ละจังหวัดมีความคิดเห็นต่างกัน บางจังหวัดให้ท า แต่
บางจังหวัดไม่ให้ท า ส่วนการด าเนินการ ตามมาตรา 22 และ 25 ให้ค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะพ้ืนที่บุกรุกใหม่ 
อายุยางพารา 6 -7 ปี ให้ด าเนินการตัดฟันได้ทันที ถ้าเราเร่งรัดเสร็จภายในเวลา คดีถึงที่สุด  ไม่มีผู้ต้ องหาจะ
ดีกว่า ท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ได้มีข้อสั่งการเพ่ิมเติม ให้มีการลดจ านวนพื้นที่เปูาหมาย เรื่องนี้ต้องหารือ
กันอีกรอบหนึ่ง  
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นายณรงค์พล หมึกทอง ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 สาขาปัตตานี 
  ในส่วนของยางพารา นโยบายที่ท่านประธานให้ไว้ เ ขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาโตนงาช้างประสบ
ความส าเร็จสูง มีผลงานดีเด่น สมควรเสนอให้เป็นข้าราชการดีเด่น ส าหรับคนที่ไม่พยายามปฏิบัติงานสนอง
ผู้บังคับบัญชา การท างานไม่กระตือรือร้น  เปอร์เซ็นจะไม่เกิน 2.5 ต่อครั้ง ขอให้เป็นแนวคิดว่า คนไม่ท างาน 
เปอร์เซ็นก็ต้องขึ้นน้อย  
4.2 การด าเนินการตามพ้ืนที่เปูาหมาย AO 
นางสาวจุฬาลักษณ์  แสงสว่าง  นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ  
  ส าหรับการด าเนินตามพื้นท่ีเปูาหมาย AO กรมแจ้งว่า ปีงบประมาณ 2559 จะมีการให้แต่ละ
หน่วยงานก าหนดเปูาหมายเอง และคาดว่าทางส านักปูองกันฯ จะขอเชิญประชุมผู้อ านวยการส านัก และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ในวันที่ 20 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม กรมอุทยานฯ เพื่อซักซ้อมการจัดท าแผนอีก
ครั้งหนึ่ง 
 
ประธาน   การท า  AO  จะบ่งบอกถึงสถานะการท างานของหน่วยงาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส  ไปร่วมประชุมกับกรมฯ เรื่อง การประเมิน
ค่าเสียหายทางแพ่ง เพราะว่าในพ้ืนที่ปุาพรุยังไม่เคยมีการประเมินมาก่อน ส่วนเขตห้ามล่ าสัตว์ปุาทะเลน้อย 
ด าเนินการ เคยมีการจัดท าค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อม แต่ไม่สามารถเอาไปใช้ได้กับปุาพรุโต๊ะแดง เนื่องจากมี
สภาพพ้ืนที่ต่างกัน การประชุมผู้บริหารเมื่อครั้งที่แล้ว สรุปว่า สภาพพ้ืนที่ใกล้เคียงกับปุาดิบชื้น เป็นปุาไม่ผลัดใบ 
ท่านอธิบดีสั่งการให้ด าเนิ นการแล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในที่ประชุมเห็นควรให้ส านักวิจัยเข้ามาด าเนินการ 
ส ารวจความหลากหลายทั้งพืชและสัตว์ โครงสร้างของปุา ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งทาง
ส านักวิจัยร่วมกับ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 (เสนอกลุ่มงานวิชาการเป็นเจ้าภาพ ) ผู้ร่ วมโครงการวิจัย
ประกอบด้วย นายไพบูลย์ เพชรแก้ว นายวัชระ สาลี นายเกษม สาบวช กลุ่มงานวิชาการ เป็นคณะท างาน  
นายประยุทธ  ชุมเรียง  ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา 
  ขอหารือ เรื่องการด าเนินการตาม มาตรา 25 ทางส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา สอบถามมาว่า พ้ืนที่ที่ไม่อยู่ในแปลง R ที่กรมก าหนดมา ถือว่าอยู่นอกพ้ืนที่เปูาหมาย  
ทางทสจ .สข. ไม่เสนอเรื่องให้ จะเสนอให้เฉพาะในแปลงพื้นที่เปูาหมาย และได้ท าหนังสือถา มมาว่าเป็นพื้นที่
เปูาหมายหรือไม่ ผมเห็นว่าเราควรจะท าควบคู่ไป เพราะเรามีพ้ืนที่เปูาหมาย และนอกเปูาหมาย ขอยกตัวอย่าง 
ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาโตนงาช้าง พื้นที่ท่ีขอท า มาตรา 25 อยู่นอกพ้ืนที่เปูาหมายและได้ เสนอจังหวัด ซึ่ง
ทสจ. ท าหนังสือถามมาว่าอยู่นอกหรืออยู่ ในพ้ืนที่เปูาหมาย พื้นที่ที่อยู่นอกให้ชะลอเรื่องไว้ก่อน ขอเสนอว่าเรา
ควรท าความเข้าใจกับ ทสจ .สงขลาก่อน ว่ามีเอาแนวทางอย่างไร หน่วยต้องท าควบคู่ไป  บางแปลงไม่ได้อยู่ใน
พ้ืนที่เปูาหมาย  ก็ให้ท าไปตามข้ันตอนปกติ ในส่วนของแปลงที่อยู่ในพื้นท่ีเปูาหมายจะต้องมีเอกสารเ พ่ิมเติม ต้อง
มีบันทึกที่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ลงนาม 
นางสาวจุฬาลักษณ์  แสงสว่าง  นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ  
  เสนอว่าควรมีการหารือกับผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
สงขลา เพ่ือท าความเข้าใจและหาแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกัน  
 
             /นายณรงค์พล... 
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นายณรงค์พล หมึกทอง ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 สาขาปัตตานี 
  ขอปรึกษาฝุายกฎหมายว่าตามประกาศ คสช. กระทบกับคดีผู้ยากไร้ที่เกิดก่อนประกาศ คสช .  
ควบคุมหรือไม่ ปัญหาที่พบ คือ อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ชาวบ้านร้องเรียนการตัดโค่นไม้ยางพารา  
นายสราวุธ  รักษ์วงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย 
  ขออนุญาต กรณีคดีของเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย ที่เกิดข้ึนในศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นกรณีที่ว่าด าเนินการคดีอาญาไปแล้ว ตอนหลังมาฟูองร้องแพ่ง เรียกค่าเสียหาย เมื่อไปศาล ผู้ที่บุกรุกพ้ืนที่ปุา 
7 คดี 7 ราย ได้ท าเรื่องต่อศาลว่า เป็นคนยากไร้  ยากจน ไม่มีเงินที่ จะช าระค่าศาล โดยอ้างค าสั่ง คสช . ว่าเป็นผู้
ยากจน ตามเหตุผลของ คสช . ไม่รังแกชาวบ้าน ศาลพิจารณารับฟังเหตุผลค าสั่ง คสช . ให้เวลาชาวบ้าน 7 คน 
พร้อมทนายอาสา หาทางผ่อนผัน ช่องทางจะแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ ทางฝุายจ าเลย ทนายอาสา ศาลให้ยืดหยุ่น
เลื่อนไป ปรากฏว่า เหตุผลที่ ขอเลื่อน เพื่อจะหามาตรการที่จะช่วยเหลือ ยังไม่คืบหน้า ในส่วนของศาลก็เลื่อน
ออกไป สุดท้ายศาลตัดสินใจ มาตรการช่วยเหลือที่จะแก้ไข เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาในระยะยาว เป็นเหตุผล
ของคดีท่ีเกิดข้ึน ศาลจะไม่มองการแก้ไขปัญหา ศาลมองในเรื่องของคดีท่ีเกิดข้ึน สรุป ศาลไ ม่รับฟัง นัดสืบพยาน
โจทก็ อีกรอบหนึ่ง  
ที่ประชุม   รับทราบ 
วาระท่ี 5 เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบและปฏิบัติ  
 
  5.1  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2559 
นางสาวโสภา  ชูชื่น  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ   
เรียนท่านประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอน าเรียนสรุปสั้น ๆ  ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์   
ที่ 6 ได้รับแผนแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ .ศ. 2559 ,มาแล้ว 8 แผนงาน งบประมาณ 
205,963,168 บาท ดังนี้ 
1. แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ  
2. แผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
3. แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
4. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
5. แผนงานปูองกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
6. แผนรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน  
7. แผนงานฟื้นฟู ปูองกัน และจัดการภัยพิบัติ 
8. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
 
สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ .ศ. 2558  
เปูาหมายการเบิกจ่ายเงินในภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96 
เปูาหมายการเบิกจ่ายเงินงบลงทุน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87 
 
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน 
งบประมาณท่ีได้รับ  10,842,240.00 
เบิกจ่ายแล้ว   10,841,043.40 
คงเหลือ            1,196.60 
ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ     99.99 
    15 
5.2 แผนการจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  
     ตามมาตรการกระตุ้นงบลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ 
นางสาวโสภา  ชูชื่น  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ   
   
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 6 ได้รับแผนการจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย เพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ตามมาตรการกระตุ้นงบลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ  จ านวน  28 รายการ  
งบประมาณ 6,976,300 บาท ซึ่งจะต้องเบิกจ่ายเงินภายในเดือนธันวาคม 2588 มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ท าการอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี 
2. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคนงานขนาด 4 ครอบครัว อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี 
3. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 -4 อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี 
4. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแหล่งท่องเที่ยวน้ าตากโตนลาด เขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาเหรง 
5. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่และอาคารบริการนักท่องเที่ยวบ้านโทนยาง  
เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย 
6. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่และอาคารบริ การนักท่องเที่ยวบ้านกระแสนวล 
เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย 
7. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่และอาคารบริ การนักท่องเที่ยวบ้านกระแสนวล 
เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย 
8. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่และอาคารบริ การนักท่องเที่ยวบ้าน อัญชัน    
เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย 
9. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่และอาคา รบริการนักท่องเที่ยวบ้าน กุลาขาว   
เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย 
10. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่และอาคารบริ การนักท่องเที่ยวบ้าน เหยี่ยว    
เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย 
11. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่และอาคารบริ การนักท่องเที่ยวบ้าน อีโก้ง        
เขตหา้มล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย 
12. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่และอาคารบริ การนักท่องเที่ยวบ้าน อีล้ า      
เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย 
13. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่และอาคารบริ การนักท่องเที่ยวบ้านก าบบัว   
เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย 
14. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่และอาคารบริ การนักท่องเที่ยวบ้าน คับแค    
เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย 
15. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่และอาคารบริ การนักท่องเที่ยวบ้าน นางนวล  
เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย 
16. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่และอาคารบ ริการนักท่องเที่ยวบ้าน เป็ดแดง  
เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย 
17. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่และอาคารบริ การนักท่องเที่ยว ห้องประชุม   
เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย 




19. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่และอาคารบริ การนักท่องเที่ยว ทาสีคอนกรีต 
(ผิวแต่งลายไม้)  เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย 
20. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานท าการ เขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาปะช้าง – แหลมขาม 
21. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 – 6  เขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาปะช้าง 
– แหลมขาม 
22. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 – 4 เขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาปะช้าง – 
แหลมขาม 
23. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1 – 2 เขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาปะช้าง – 
แหลมขาม 
24. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานหน่วยพิทักษ์ปุาปากบาง  เขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาปะช้าง 
– แหลมขาม 
25. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 – 4 เขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาปะช้าง – 
แหลมขาม 
26. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานหน่วยพิทักษ์ปุาควนดินแดง เขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาปะ
ช้าง – แหลมขาม 
27. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 – 6  เขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาปะช้าง 
– แหลมขาม 
28. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักคนงาน  หน่วยพิทักษ์ปุาควนดินแดง  เขตห้ามล่าสัตว์ปุา
เขาปะช้าง – แหลมขาม 
 
นายณรงค์พล หมึกทอง ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี 
 
จากการท างานในปี 2558 ที่ผ่านมา อยากให้ยืดหยุ่น เรื่องการส่งใบส าคัญ ตอนปลายปีเดือน
กันยายน มีภาระงานเข้ามามาก การไปราชการ การตรวจราชการ การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชการี เสด็จจังหวัดนราธิวาส ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายผูกพัน กับค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าน้ ามันที่จะต้องจ่ายจริง 
เป็นปัญหาการเบิกจ่ายไม่ทันเวลา ผมขอขยายเวลาปิดรับใบส าคัญจากวันที่ 15 กันยายน 2558 เป็นวันที่ 25 
กันยายน 2558 จะได้หรือไม่ 
นางสาวโสภา  ชูชื่น  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ   
เรียนท่านประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาต น าเรียน ดังนี้ การไปราชการในแต่ละ
ครั้งสามารถยืมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าน้ ามันได้ทุกครั้ง  มาตรการเร่งรัด ตอนสิ้นปีงบประมาณ เดือน
กันยายนของทุกปี ก าหนดให้ส่งใบส าคัญการเบิกจ่ายก่อน วันที่ 15 กันยายน 2558 ให้ทุกหน่วยงานได้วาง
แผนการใช้จ่ายเงินให้ทันภายในเวลา ต ามหนังสือส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ซักซ้อมการส่งใบส าคัญ ได้
ก าหนดไว้แล้วว่า  ถ้าหน่วยงาน ใดไม่สามารถส่งตามหลักเกณฑ์ได้ตามก าหนดเวลาได้ ให้รายงานผู้อ านวยการ
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 เพ่ือพิจารณา สั่งการ หากท่านผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 6 ได้สั่ง
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ประธาน   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงิน ในช่วงเดือนกันยายน ให้หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ เร่งรัดการ
เบิกจ่ายให้ทันตามเวลาที่ก าหนด กรณีเงินเหลือ ส านักฯ จะด าเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในก าหนดเวลา 
งบประมาณต้องใช้ให้หมด หากมีการประชุมเร่งด่วน หรือมีงานตามที่ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 
สาขาปัตตานี รายงานมา ก็ให้กันเงินยืมไว้ก่อน ต้องดูเหตุผลเฉพาะราย  
ที่ประชุม   รับทราบ 
2.3 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ 
นางสาวโสภา  ชูชื่น  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ   
ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส  0901.304/ว 9489 
ลงวันที่ 8 กันยายน 2558 ส่งส าเนาหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. การย้าย การโอน การปรับวุฒิ การช่วยราชการ และการสั่งให้ไปปฏิบัติงาน  
2. เงินทดแทน 
3. การฝึกอบรม ดูงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
4. คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดต่อกัน 
5. หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทน กรณีการนับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
6. การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณีถูกลงโทษทางวินัย  
7. การปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ส าหรับผู้ที่มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะ
งาน ในต าแหน่งที่ได้รับการว่าจ้าง 
แนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ 
(1) การย้าย การโอน การปรับวุฒิ การช่วยราชการ และการสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ  
ส่วนราชการสามารถย้าย โอน หรือปรับวุฒิพนักงานราชการ หรือให้พนักงานราชการ
ไปช่วยราชการ ได้หรือไม่ และมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร รวมทั้งสามารถให้ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากสัญญาจ้าง
ได้หรือไม่ 
มติ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2550 
แนวทางปฏิบัติ 
โดยที่วัตถุประสงค์ของระบบพนักงานราชการ เป็นกา รจ้างงานตามความจ าเป็นใน
ภารกิจของแต่ละส่วนราชการ มีระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนงาน /โครงการ โดยใช้สัญญาจ้างเป็นข้อก าหนดในการ
จ้างงาน ซึ่งจะต้องจ้างผู้มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับต าแหน่ง โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือให้ได้บุคคลตามท่ีส่วนราชการต้องการมาปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ส่วนราชการ
นั้นก าหนด การให้พนักงานราชการ สามารถย้าย โอน ปรับวุฒิ หรือไปช่วยราชการ จึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ในการจ้างพนักงานราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ .ศ. 2547  
   อย่างไรก็ตาม เพ่ือประโยชน์แห่งราชการ  ส่วนราชการอาจสั่งให้พนักงานราชการ ไป
ปฏิบัติงาน นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างได้เป็นครั้งคราว ตามข้อ 31 ของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ .ศ. 2547  
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(2) เรื่อง เงินทดแทน  
พนักงานราชการที่ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีถึงแก่ความตาย ตามมาตรา 73 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แล้ว จะขอรับเงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บปุวย หรือสูญหาย 
เนื่องจากการท างานให้ข้าราชการ ตามข้อ 7 ของประกาศ คพร . เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ .ศ. 
2554 ด้วย นั้น ได้หรือไม่ ส่วนราชการมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร 
มติ คณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร .) คณะที่ 3  เมื่อวันที่ 26 
มิถุนายน 2556 
แนวทางปฏิบัติ 
1.1 การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีถึงแก่ความตาย ตามมาตรา 73 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ .ศ. 2533 นั้น เป็นการได้รับเนื่องจากเหตุที่ไม่ได้เกิดข้ึนจากการท างาน โดย
กองทุนประกันสังคมเป็นผู้พิจารณาและเบิกจ่าย ส่วนการได้รับเงินทดแทนตามข้อ 7 ของประกาศ คพร . เรื่อง 
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ต้องเป็นการได้รับเนื่องจากการท างานให้ราชการเท่านั้น  
1.2 ในระหว่างที่พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ .ศ. 2537 ยังไม่มีผลใช้บังคับกับ
พนักงานราชการ ให้ส่วนราชการด าเนินในแต่ละกรณี ดังนี้ 
1.2.1 กรณีกองทุนประกันสังคมพิจารณาใช้สิทธิของพนักงานราชการกรณี
ประสบอันตราย เจ็บปุวย หรือสูญหาย และกองทุนประกันสังคมปฏิเสธการจ่ายเงินตามมาตรา 73 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ .ศ. 2533 ให้ส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิการได้รับเงินทดแทนเนื่องจากการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ 
1.2.2 กรณีส่วนราชการพิจารณาว่าพนักงานราชการประสบอันตราย 
เจ็บปุวย หรือสูญหายเนื่องจากเหตุของการปฏิบัติราชการเพ่ือขอรับเงินทดแทน ให้ ส่วนราชการน ากฎหมายว่า
ด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการ ผู้ได้รับอันตราย หรือการเจ็บปุวย เพราะเหตุปฏิบัติราชการ เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับการลามาใช้บังคับกับพนักงานราชการโดยอนุโลม 
1.2.3 การพิจารณาสิทธิ การได้รับเงินทดแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินทดแทนในหมวด 2 แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537  
1.2.4 เมื่อส่วนราชการด าเนินการแล้วเสร็จ ให้รายงานเรื่องดังกล่าวไปยัง 
คพร. เพ่ือทราบ 
(3) เรื่อง การฝึกอบรม ดูงาน  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 





ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร 
แนวทางปฏิบัติ 
ในกรณีที่ส่วนราชการมีความจ าเป็นต้องพัฒนาพนักงานราชการหรือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดเป็นรูปแบบโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม รวมถึงการ
ดูงาน และการประชุมระหว่างประเทศได้ภายใต้เงือนไข ดังนี้  
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3.1 ช่วงระยะเวลาของการเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศตามโครงการหรือหลักสูตรดังกล่าว ต้องเป็นการไปปฏิบัติราชการ 
3.2 กรณีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม ระยะเวลา และโครงการหรือหลักสูตร
การฝึกอบรม รวมถึงการดูงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน




ไว้บนพื้นฐานของผลส าเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยส่วนราชการต้องก าหนดตัวขี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มีความ
ชัดเจน และค่าเปูาหมายผลส าเร็จของงานที่จะมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติ และให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้
ประเมินและพนักงานราชการได้ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายและความส าเร็จของงานที่
พนักงานราชการผู้นั้น ต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น ตั้งแต่ช่วงเริ่มรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ .ศ. 2554 
 
(4) เรื่อง คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดต่อกัน 
    การคิดคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดต่อกันตามข้อ 10 
ของประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานราชการ พ .ศ. 2554 มีหลักเกณฑ์
อย่างไร 
มติ คณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะที่ 3  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 
แนวทางปฏิบัติ 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดต่อกันดังกล่าว หมายถึง
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดต่อกันใน ปีงบประมาณเดี ยวกันหรือข้าม
ปีงบประมาณกันก็ได้ ซึ่งส่วนราชการต้องน าคะแนนของผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ติดต่อกันในแต่ละครั้ง
ดังกล่าวมารวมกันแล้วหารด้วยสองเป็นคะแนนเฉลี่ย จากนั้นให้น าเทียบกั บเกณฑ์การก าหนดช่วงคะแนน หาก
คะแนนเฉลี่ยดังกล่าวอยู่ในช่วงที่ต่ ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือ
พิจารณาสั่งเลิกจ้าง ดังนั้น ส่วนราชการต้องท าการตรวจสอบและด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวในทุกรอบการประเมิน มิ ใช่เฉพาะรอบการประเมิน ณ เดือนตุลาคมของแต่ละปีงบประมาณ
เท่านั้น 
(5) เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทน กรณีการนับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการสามารถก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการเพ่ิมเติมได้หรือไม่ เพียงใด และสามารถก าหนดวิธีการ นับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ใน รอบ
ปีงบประมาณท่ีแล้วมา โดยก าหนดจ านวนวันลาที่นับรวมเป็นระยะเว ลาปฏิบัติลักษณะเดี ยวกับกรณีข้าราชการ
พลเรือนสามัญได้หรือไม่ 
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มติ คณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร .) คณะที่ 3  เมื่อวันที่ 26
กันยายน 2557 
แนวทางปฏิบัติ 
การเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีของพนักงานราชการ ตามข้อ 7 (1) ของประกาศ คพร . 
เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ .ศ. 2554 นั้น ส่วนราชการสามารถก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
เพ่ือเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เพิ่มเติมได้ และสามารถประกาศก าหนดจ านวนวันล าที่นับเป็นระยะเวลา
ปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประเภทหรือตามกลุ่มงานได้ แต่
ต้องไม่ขัดหรือแย้งกันระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ .ศ. 2547 และประกาศ คพร .ที่
เกี่ยวข้อง ส าหรับหลักเกณฑ์ที่จะก าหนดเพ่ิมเติม ควรน า กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการ 
หรือลูกจ้างในส่วนราชการนั้น ๆ มาใช้ประกอบในการพิจารณาก าหนดด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและ
เป็นประโยชน์แก่ราชการ 
(6) เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณีถูกลงโทษทางวินัย  
การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  กรณีมีค าสั่งลงโทษทางวินัยการ
ตัดค่าตอบแทน หรือลดค่าตอบแทนพนักงานราชการ ซึ่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2547 ประกาศ คพร . ที่เก่ียวข้องหรือส่วนราชการมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาให้เลื่อน
ค่าตอบแทนไว้เป็นการเฉพาะ จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร 
แนวทางปฏิบัติ 
โดยที่ข้อ 4 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ .ศ. 2547 ได้
ก าหนดให้บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่ก าหนดให้ข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือเป็นข้อห้ามในเรื่องใด ให้ถือว่าพนักงาน
ราชการ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือเป็นข้อห้ามเช่นเดียวกับข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าด้วย 




 โดยที่หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนของ พนักงานราชการนั้น มิได้ก าหนดกรณีถูก
ลงโทษทางวินัยไว้ ซึ่งต่างจากหลักเกณฑ์การเลือนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนและหลักเกณฑ์การเลื่อน
ค่าจ้างของลูกจ้างประจ าที่มีการก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม เพ่ือไม่ให้เกิดความลักลั่นในการบริหารงานระหว่าง
ข้าราชการหรือลูกจ้าง และพนัก งานราชการ  จึงให้น าแนวทางตามกฎหมายว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการพลเรือน และกฎหมายว่าด้วยการเลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างประจ าที่ก าหนดให้ผู้ซึ่งจะได้รับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างในแต่ละครั้ง จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่า ในครึ่งปีที่แล้วมาผู้นั้นจะ ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษ
ทางวินัย ที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์มาปรับใช้กับพนักงานราชการโดยอนุโลม  
(7) เรื่อง การปรับอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึน ส าหรับผู้ที่มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะ     
งานในต าแหน่งที่ได้รับการว่าจ้าง 
การปรับอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมเติม ส าหรับผู้ที่มีประสบการณ์ตรง ตา มลักษณะงานใน
ต าแหน่งที่ได้รับการว่าจ้าง ตามข้อ 6 ของประกาศ คพร . เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ .ศ. 2554 
หมายถึงอย่างไร 
        /มติ คณะ... 
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มติ คณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะที่ 3  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 
แนวทางปฏิบัติ 
ตามข้อ 6 ของประกาศ คพร . เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ .ศ. 2554 ที่
ก าหนดว่าผู้ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ซึงมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานในต าแหน่งที่
ได้รับการว่าจ้าง ให้ได้รับการปรับอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อทุกประสบการณ์ 2 ปี แต่ให้ได้รับอัตรา
ค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนสูงสุดไม่เกิน 5 ช่วง นั้น 
 การปรับอัตราค่าจ้างเพ่ิมข้ึนดังกล่าว หมายถึงกรณีการจ้างพนักงานราชการจากผู้มี
ประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานในต าแหน่งที่ได้รับการว่าจ้างตามสัญญาในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่ง
จะต้องมีการก าหนดการได้ รับค่าตอบแทนดังกล่าวไว้เป็นการชัดเจนในประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อการ
ด าเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการของส่วนราชการ และก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับกลุ่มงาน ตามประกาศ คพร . เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการ
เลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ .ศ. 2552 
(8) เรื่อง การสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาจ้าง 
ตามข้อ 31 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ .ศ. 2547 ที่
ก าหนดว่า “เพ่ือประโยชน์แห่งทางราชการ ส่วนราชการอาจสั่ งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจาก
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้สัญญาจ้างได้ โดยไม่เป็นเหตุให้พนักงานราชการอ้างขอเลิกสัญญาจ้างหรือเรียกร้องประโยชน์
ตอบแทนใด ๆ ในการนี้ส่วนราชการอาจก าหนดให้ค่าล่วงเวลาหรือค่าตอบแทนอ่ืนจากการสั่งให้ไปปฏิบัติงาน
ดังกล่าวก็ได้ ” นั้น โดยที่หลักการจ้างของระบบพนักงานราชการเป็นการจ้างงานตามความจ าเป็นของภารกิจ 




ที่ประชุม   รับทราบ    
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
  6.1  การคัดเลือกผลงาน ผลงานส าคัญ ส าหรับการจัดท ารายงานประจ าปีของกรมฯ  
นายวิรัตน์  รูปสูง  หัวหน้าฝุายแผนงานและติดตามประเมินผล 
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 905.304/16576 
ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ให้คัดเลือกผลงานส าคัญ ส านักฯ ละ 2 เรื่อง ตามรูปแบบรายงานประจ าปี 2557 
ในส่วนที่ 4 “ผลงานส าคัญอ่ีนๆ” เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลส าหรับจัดท ารายงานประจ าปี 2558 ของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ได้เสนอ
กิจกรรมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ในงาน “ของดีเมืองนรา” ประจ าปี 2557 และโครงการอนุรักษ์โลมาอิรวดี 
ของเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลหลวง ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรม ได้รับการบรรจุ ในผลงานส าคัญ ในรายงานประจ าปี 2557 
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช  
ที่ประชุม   รับทราบ 
                /วาระอ่ืนๆ... 
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วาระอ่ืน ๆ  
นายชาย   สุวรรณชาต ิหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 
 
ขออนุญาตรายงานเพิ่มเติม กรณทีี่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือทางเทศบาลต าบลทะเลน้อย และ
เทศบาลต าบลพนางตุง  ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช เข้าไปด าเนินการ
ในเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย ซึ่งเขตฯ ได้ด าเนินคดีที่เก่ียวข้องไปแล้ว 8 คดี และนอกจากนี้เทศบาลต าบลทะเล
น้อย ได้ด าเนินการเข้าไปบุกรุกรื้อถอนปูอมยาม ด่านตรวจของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ปุาทะเลน้อย ท าให้
ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย สรุปว่าคดีท้ัง 2 คดี เทศบาลต าบลทะเลน้อยมีความผิดจริง โดยศาลจังหวัด
พัทลุง พิพากษาแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินคดีในศาลอีก 5 คดี อยู่ระหว่างด าเนินการของ ปปช.  อีก 1 คดี 
นายสราวุธ  รักษ์วงศ ์ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย 
  เรียนท่านประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในรอบปีที่ผ่านมา กลุ่มงานกฎหมาย มีภารกิจที่
ต้องรับผิด มีคดีแพ่ง และคดีอาญา รวม 259 คดี ค่าความเสียหาย 200 ล้านบาท ทุกครั้งที่ไปศาลตามนัดหมาย 
จะได้รับงบสนับสนุนค่าใช้จ่าย  และขอขอบคุณหน่วยงานภาคสนามที่ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปเป็นพยานศาลทุกครั้ง  
และในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ หัวหน้า
ฝุายการเงินฯ ที่ด าเนินการเบิกเงินได้ทันภายในก าหนดเวลา สามารถน าไปเป็นประกันศาลได้ทันเวลา  
ประธาน   ขอบคุณหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายที่ได้ช่วยเหลืองานของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 จนส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี 
ประธาน  กล่าวขอบคุณข้าราชการทุกคนที่ได้รับเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  
เลิกประชุม  เวลา  17.00 น. 
 
 
       ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางสุนีย์นุช พงษ์อนันต์) 
   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวโสภา  ชูชื่น) 
   ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 
 
 
 
 
 
